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Проверочным расчётом установлено, что значение 
среднеквадратичной суммарной силы в рейке МИВ до оптимизации 
нагрузок составляет 101,3 – 313,7 кН. Реализация расчёта нагрузок, 
действующих на МИВ, выполнялась с использованием принципа 
взаимного влияния неуравновешенных грузового и стрелового 
моментов. Это позволило уменьшить значение среднеквадратичной 
суммарной силы в рейке до 68,3 – 191,8 кН, что даёт снижение 
мощности МИВ на 15 кВт. 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
РАБОТЫ КРАНОВ 
Р. В. Суглобов, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
ПКБРК (CSD) представляет собой микропроцессорное устройство 
для регистрации, обработки, хранения и индицирования параметров 
работы грузоподъемной машины и состоит из: 
• Блока обработки данных; 
• Текстового дисплея; 
• Программного обеспечения. 
Блок обработки данных выполнен на основе программируемого 
контроллера  SIMATIC S7-200 CPU 226 немецкой фирмы «SIEMENS» 
(рис.1) и является основой ПКБРК. Он регистрирует сигналы, 
поступающие с механизмов и датчиков крана на его цифровые и 
аналоговые входы, обрабатывает их, и сохраняет результаты 
обработки в памяти. Блок обработки данных имеет 24 дискретных 
входов и 10 дискретных выходов, оборудован блоком аналоговых 
входов/выходов ЕМ235 (рис.3), имеющим 4 входа и 1 выход. 
 
Рис. 1. Программируемый контроллер SIMATIC S7-200 CPU 226 
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Текстовый дисплей SIMATIC TD17 (рис.2) подключается к блоку 
обработки данных при помощи коммуникационного кабеля 
RS422/RS485 и предназначен для отображения параметров работы как 
крана в целом, так и отдельных его механизмов. Текстовый дисплей 
имеет четырехстрочный экран по 20 символов в каждой строке и 7 
мембранных управляющих клавиш. Информация может быть выведена 
на дисплей на двух языках (русском или английском). 
 
Рис.2. Текстовый дисплей SIMATIC TD17 
 
Рис.3. Блок аналоговых входов/выходов ЕМ235 
 
Программное обеспечение предназначено для считывания и обработки 
накопленной в ПКБРК информации и представления ее в удобной для 
пользователя форме. Программное обеспечение устанавливается на 
компьютер заказчика. Минимальные требования к компьютеру: Windows ХР. 
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Структурная схема ПКБРК представлена на рис.4. Информация   
о   положении   органов   управления   и конечных выключателей, 
сигналы с датчиков нагрузки и вылета поступают в блок обработки 
данных. Блок обработки данных обрабатывает поступающую 
информацию и выдает результаты обработки на текстовый дисплей. 
 
Рис. 4. Структурная схема устройства контроля безопасной работы 
крана 
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Робота спрямована на вирішення проблеми  розвитку теорії синтезу 
стрілових систем портальних кранів, практичне використання якої 
дозволить автоматизувати процес розрахунку і проектування кранів  і на 
цій основі створити портальні крани нового покоління з більш якісними 
технічними характеристиками, зниженими показниками 
енергоспоживання  на 10-12% та металомісткості на 7-9%.  
При виконанні роботи застосовані теоретичні методи аналізу та 
синтезу, а також  використані методики сумісного оптимального 
проектування стрілових систем портальних кранів та їх 
врівноважувальних пристроїв з позицій багатокритеріальної 
оптимізації та урахування функціональних, конструктивних і 
експлуатаційних обмежень. Математичні моделі  стрілових систем 
портальних кранів та їх врівноважувальних пристроїв досліджені на 
ЕОМ з використанням пакетів прикладних програм. 
